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1. INTRODUCCION 
La base de une buena alimentación, está en consumir en 
forma balanceada las proteínas, minerales, grasas, vi 
taminas, azúcares, y demás sustancias nutritivas que 
necesita el organismo para su normal funcionamiento. 
Estas sustancias nutritivas se encuentran en la mayoría 
de las hortalizas, cuyo consumo contribuye al mejora 
miento de la dieta, particularmente en vitaminas A y 13 
y minerales. 
Las hortalizas agrupan numerosas especies, entre las 
cuales se encuentra el tomate ( Lycopersicum esculentun  
L.) hortaliza cultivada y de gran consumo en Colombia 
por sus grandes valores nutricionales especialmente en 
vitamína A, proteína, carbohidratos, grasas, ácido as 
cdrbico, tiamina y riboflabina, ejerciendo un papél im 
portante en la alimentación de los Colembianos. 
De las 60 mil hectáreas sembradas en el país, con 34 es 
pecies: el tomate, la zanahoria, la cebolla ( bulbo y 
rama ), la remolacha, el repollo, la lechuga y el haba 
ocupan el 80% del área cultivada anualmente. Según el 
Ministerio de Agricultura * , el valor de la producción 
   
* Colombia Ministerio de Agricultura. Cultivo de las 
hortalizas. Bogotá ed Liz A. 5-9 p. 
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fué del orden de 8.500 millones de pesos con un rendi 
miento global de 1.300 millones de toneladas. 
Es tal el incremento e intensificación del cultivo del 
tomate que su importancia mundial es indiscutible y aún 
más,se ha convertido esta hortaliza en una de las de ma 
yor aceptación y consumo, no sólo a nivel Nacional, si 
no en los mercados Internacionales. Esta gran acepta 
ción ha hecho acrecentar la necesidad de cultivar a ma 
yor escala esta hortaliza para suplir la demanda que so 
bre ella tiene una población en constante ascenso. 
El cultivo del tomate en nuestro medio se ha desarrolla 
do de tal forma, que hoy día ocupa uno de los primeros 
lugares entre los principales renglones hortícolas cul 
tivados en el país. 
Para los mejores resultados en este estudio, se tuvo en 
cuenta variedades de alto rendimiento, induciéndonos a 
investigar cuáles son las más apropiadas para la re 
gión y las de mayor aceptación en el mercado local y 
fué así como escogimos las variedades Chonto, Marglober 
y Ríogrande para llevar a cabo la investigación. 
Este trabajo se realizó en la región de Río Piedra, Ve 
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reda de San Isidro, Corregimiento de Bonda, Municipio 
de Santa marta, en la cual se comparó tres variedades 
de tomate a través de métodos estadísticos y se deter 
minó cuál variedad alcanzó mayor productividad y la 
que mejor se adaptó a las condiciones ambientales 
existentes en la región. 
1.1. Reseña histórica. 
Es tina planta originaria de América, especialmente del 
Perú, Bolivia y Ecuador, antes de propagarse a Europa. 
En 1554 un botánico Italiano llamado Mathielus lo men 
cionó con el nombre de " POMO DIO ORO" Manzana de 
oro. Esta denominación nos dé a entender que los pri 
meros tomates conocidos fueron los amarillos. 
El nombre genérico es Lycopersicum, dado por el baté 
nico Italiano y significa " Durazno de Lobo" 
1.2. Justificación. 
El presente trabajo fué orientado a la obtención en ki 
logramos/hectárea por parcela en ensayos de campo para 
obtener la mejor producción de tomate de las variedades 
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Chonto, Marglober y Riogrande, contando con los míni 
mqs elementos técnicos requeridos, dando un enfoque 
estadístico que nos mostró resultados reales, para a 
si sacar conclusiones y dar recomendaciones al propie 
tario de la finca donde se realizó el experimento y 
además,que este modelo puede servir para aplicarlo en 
otros cultivos. 
Ademásise ha observado que la mayoría de los campesi 
nos no siembran de una manera técnica sus cultivos, 
sin observar las diferencias significativas existen 
tes en la producción de las diferentes variedades, lo 
cual redundaría en lo económico en el proceso de maxi 
mizar la producción;es por esto, que hicimos este ex 
perimento. 
1.3. Objetivos. 
1.3.1. Objetivo general. 
- Comparar el rendimiento de la producción del tomate 
de las variedades Chonta, Marglober y Ríogrande ba 
jo diferentes condiciones de terreno. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
Determinar el efecto del tipo de variedad de tomate sobre 
su producción en kilogramos/hectárea. 
Determinar el efecto de tres tipos de terreno sobre la 
producción de tomate de las variedades Chonto, Marglober 
y Ríogrande. 
Efectuar un muestreo de la producción por planta. 
Aplicar los conceptos estadísticos en un diseño ezperimen 
tal en bloques completos aleatorizados. 
1.4. Hipótesis. 
1.4.1. Hipótesis Nula, Ho. 
Sembrando cualquier variedad de tomate en diferentes tipos 
de terreno, siempre se obtendrá la misma producción. 
1.4.2. Hipótesis Alternativa, H1. 
En diferentes tipos de terreno y con distintas variedades 
de tomate, se obtendrá diferencias en la producción. 
2. REVISON DE LITERATURA 
BOTERO ( 1 ) dice, si un experimento va a ser llevado a 
cabo de una manera eficiente, entonces debe ser considera 
da una aproximación científica a la planeación de experi 
mento. Entenderemos por DISEÑO ESTADISTICO DE EXPERIMEN 
TOS, el proceso de planear el experimento de tal manera 
que podamos obtener datos apropiados,lós cuales pueden ser 
analizados por métodos estadísticos y poder llegar a con 
clusiones objetivas. La aproximación estadística al dise 
ño experimental, es necesario si deseamos sacar conclusio 
nes significativas de los datos. 
Cuando el problema involucra datos que est¿n sujetos a e 
rror experimental, la metodología estadística es la única 
aproximación objetiva al análisis. Por lo tanto, hay dos 
aspectos en cualquier problema experimental: El diseño del 
experimento y el análisis estadístico de los datos. 
Estos dos aspectos están relacionados, ya que método de a 
nálisis depende directamente del diseño enpreado. 
Los dos principios básicos del diseño experimental son: 
Replicación y aleatorización. Por replicación queremos sis 
nificar la repetición del experimento básico. 
t. 
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La aleatorización es la piedra fundamental del uso de los 
métodos estadísticos en el diseño experimental. Por alee 
torización entenderemos que la asignación del material ex 
périmental Y el orden én el cual las corridas individua 
les o ensayos del experimento van a ser llevados a cabo, 
son determinados aleatoriamente. 
2.1. Descripción del diseño. 
En muchos problemas experimentales, es necesario diseñar 
el experimento de tal manera que, la variabilidad debida 
a causas extrañas, pueda ser sistemáticamente controlada. 
Un diseño de bloques aleatorizados es una restricción del 
diseño aleatorizado en el cual las unidades experimenta 
les son sorteadas en grupos homógeneos llamados bloques y 
los tratamientos son luego asignados aleatoriamente dentro 
de los bloques. Como se observa, la esencia de éste diseño 
estriba en que el material experimental se divide en gru 
pos ( Bloques ), cada uno de los cuales constituye una prue 
ba o replicacián. El objeto en todas las etapas del experi 
mento es hantener el error experimental, dentro de cada 
grupo, tan pequeño como sea posible en la práctica. Así, 
cuando las unidades se asignan a los grupos sucesivos, to 
das las unidades que van en el mismo bloque deben ser com 
parables. 
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Similarmente, durante el curso del experimento, se debe 
emplear una técnica uniforme para todas las unidades ex 
perimentales en el mismo bloque. Cualquier cambio en 
técnicas o en otras condiciones que puedan afectar los 
resultados, deben hacerse entre bloques. 
El objetiv de formar los bloques con las unidades ex 
perimentales, es hacer que ellas sean lo más homogéneas 
posbile dentro de cada bloque, con respecto a la varia 
ble dependiente bajo estudio y hacer que los diferen 
tes bloques sean tan heterogéneos como sea posible, Con 
respecto a la variable dependiente. El diseño en el 
cual cada tratamiento incluido en cada bloque se llama 
Diseño de bloques completos aleatorizados. El término 
completo se refiere a que todos los tratamientos están 
incluidos en cádá bloque. 
En un diseño de bloques completo, cada bloque constituye 
una replicación del experimento. Por esta razón, es alta 
mente deseable que las unidades experimentales dentro de 
un bloque sean procesados conjuntamente, ya que éstas a 
yudará a reducik los errores experimentales. 
2.2. Criterios para formar los bloques. 
Tal como se anoté anteriormente, el propósito de formar 
los bloques es repartir las unidades experimentales en 
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grupos dentro de cada uno de los cuales, los elementos son 
homogéneos con respecto a la variable dependiente y de tal 
forma que las diferencias entre los grupos sean tan gran 
des como sea posible. Para ayudar a reconocer algunas de 
las características de las unidades experimentales, las 
cuales son de gran utilidad para poder formar los bloques, 
recordemos lo que es una unidad experimental. 
Una definición completa de Unidad experimental, es sugeri 
da por los dos criterios siguientes: 
_Características asociadas con la unidad- para personas : 
Sexo, edad, ingresos, inteligencia, educación, experiencia 
laboral, aptitudes, etc, para áreas geográficas : Tamaño 
de la población, irigresos medios, etc. 
-Características asociadas con el conjunto experimental-ob 
servadores, tiempo de proceso, máquinas, grupos de materia 
les, instrumentos de medición, etc. 
El uso de la variable tiempo, como criterio para formar hl° 
ques-, frecuentemente " Captura " un número de fuentes de va 
riabilidad diferentes, tales como aprendizaje, por observa 
dor, cambios en equipos y tendencias en las condiciones del 
1 
medio ambiente. 
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Para diseñar experimentos de bloques completos aleatoriza 
dos, de una manera efectiva, se requiere habilidad para 
seleccionar las variables que reducirán los errores expe 
perinentales. Si en el pasado, algunos experimentos se 
han corrido utilizando bloques, estos resultados deben 
ser analizados para determinar la efectividad de las va 
riables que formaron los bloques. En ausencia de cualquier 
información sobre las variables que van a formar los blo 
ques, se deben llevar a cabo ensayos uniformes, donde to 
das las unidades experimentales se asignan al mismo trata 
miento. De estos ensayos se obtienen información sobre la 
efectividad de diferentes variables para formar los blo 
ques. 
2.3. Ventajas del diseño de bloques completos aleatoriza 
dos. 
Es posible, con un agrupamiento efectivo, obtener resul 
tados sustancialmente más precisos que con un diseño 
completamente aleatorizado de tamaño comparable. 
Es posible tener cualquier número de replicaciones y de 
tratamientos. 
1 - El análisis estadístico es relativamente simple. 
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Si un tratamiento entero o un bloque tiene que eliminar 
se del análisis por alguna razón, ésto no complica el 
análisis. 
Deliberadamente se puede introducir variabilidad entre 
las unidades experimentales, con el objeto de ampliar el 
rango de validez de los resultados experimentales, sin 
sacrificar la precisión de los resultados. 
2.4. Desventajas del diseño. 
- Una observación que se pierde dentro de un bloque, es 
causa de cálculos adicionales. Esto se vuelve un proble 
ma realmente serio si se pierden muchas observaciones. 
Los grados de libertad del error experimental no son tan 
grandes como si se trabajara un diseño completamente alea 
torizado. Después del primer bloque, por cada bloque adi 
cional, se pierde un grado de libertad. Notemos que ésto 
es realmente imPortante, porque un aumento en los grados 
de libertad del error experimental hace más sensible la 
dócima de igualdad de medias, para pequeñas diferencias 
entre las medias de los tratamientos. 
El modelo requiere más suposiciones ( tales como: No in 
teracción entre bloques y tratamientos, varianza constan 
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te de bloques a bloque ) que para el modelo del diseño 
completamente aleatorizado. 
2.5. Como aleatorizar. 
El procedimiento de aleatorización para un diseño de blo 
ques aleatorizado es perfectamente en " linea recta". Den 
tro de cada bloque se utiliza una permutación aleatoria 
para asignar los tratamientos a las unidades experimenta 
les, tal como en un diseño completamente aleatorizado. Se 
seleccionan permutaciones independiente para los diferen 
tes bloques. 
2.6. El modelo. 
El modelo para un diseño de bloques coMpletos aleatoriza 
dos, cuando tanto los bloques como los tratamientos son 
de efectos fijos, y hay n bloques ( replicaciones ) y k 
tratamientos, es de la forma: 
Yit =7.1+ je31 + Tj + -EiJ 
donde: i
d: Es una constante, y es una componente común 
a todas las observaciones, 
pi : Es el efecto del bloque i; sujetos a la res 
tricción O. 
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Tj : Es el efecto del tratamiento j; suje 
tos a la restricción eTj O. 
4;ii : Son los errores aleatorios con distri 
bución normal, independientes y con me 
„2  
días cero y varianza común Ue , es 
decir. 
) 
: Es el valor de la observación en el 
bloque i a la cual se le aplicó el tra 
tamiento jj. 
En este punto es importante tener en cuenta las siguientes 
observaciones : 
- Cuando las unidades experimentales están agrupadas de a 
cuerdo con categorías específicas tales como grupos de 
edades, grupcs de ingresos, etc., el efecto de los blo 
ques se considera fijo. Algunas veces, el efecto de los 
bloques puede ser visto como aleatorio. 
- Si los efectos de los tratamientos son aleatorios, el úni 
co cambio en el modelo es que los j representan variables 
aleatorias independientes, con media cero y varianzav y 
los Tj son independientes de los eij. 
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2.7. Il&todo de comparaciones multiple de tukey. 
El método de comparaciones múltiples de tukey se aplica 
cuando: 
Los tamaños muestrales de todos los tratamientos son 
iguales, es decir, cuando ni n. 
La familia en la cual estamos interesados es el conjun 
to de todas las comparaciones por pares de las medias 
de los tratamientos, es decir, la familia está formada 
por todos los miembros de la forma • 
El método de tukey utiliza la distribucción del rango es 
tudentizado. Supongamos que tenemos r observaciones in 
dependientes Y1, Y2 Yr procedentes de una distribu 
ción normal con media AL y varianza G-2. Sea y el ran 
go de este conjunto de observaciones: luego: 
w-máx Up-mIn (y 
Supongamos que tenemos un estimador S2 de la varianza, 
6-2 , y que dicho estimador está basado en v grados de li 
bertad y que es independiente de las Y. Entonces la razón 
W/S es llamada rango estudentizado. Esta razón se denota 
como: 
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q(r,v)W/S 
Con los elementos entre paréntesis estamos diciendo que 
la distribución de q depende de v y de r. La distribución 
q ha sido tabulada y ciertos percentiles se presentan en 
las tablas que traen diferentes libros de diseño. 
Los intervalos de confianza para las comparaciones múlti 
ples de tukey para todas las comparaciones por pares 114- 
U,V, con un coeficiente de confianza 1-lacpara toda la fa 
milis son de la forma: 
D-Ts(D)91.j)li.j'419+TS(D) 
donde: 
2 
..S2(1.j)+52(V.j S (D) 1 )..MCE/n+MCE/n,..2MCE/n 
1 Ts. f q(1-mnk,N-K) 
ir 
Aquí el coeficiente de confianza 1-mCse refiere ala pro 
porción de familias correctas de comparaciones por pares 
cuando seleccionamos repetidos conjuntos de muestras y to 
dos los intervalos se calculan cada vez. Una familia de 
comparaciones de pares se considera -correcta si cualquier 
comparación de la familia es correcta. Luego, cuando el 
coeficiente de confianza para la familia es ( todas 
las comparaciones en la familia serán correctas en el (1-
or.)% de las familias. 
2.8. Botánica. 
Botánicamente el tomate es una fruta denominada baya, su 
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nombre científico es ( Lycopersicum esculentum L ),se 
gún Baile ( 1949 ). En algunos libros se le encuentra 
como Solanum Lycopersicum . El jugo del fruto contiene 
azúcares, ácidos, sales y vitamina C. Madura a los .40 
días aproximadamente, es un cultivo corto de 80 a 100 
días. ( Tabla N° 1 ). 
2.9. Taxonomía. 
Reino : Vegetal 
División : Fanerógramas 
Grupo : Angiosperma 
Clase ; Dicotiledóneas 
Orden : Tubifloras 
Familia : Solanáceas 
Género : Lycopersicum 
Especie : Esculentum 
2.10. Grado de madurez. 
Este factor representa un aspecto importante en la deter 
minación de la calidad del tomate. Su ap3r.Lción es posible 
con base en la coloración de la epidermis. 
Al respecto se distinguen los siguientes grados de madurez 
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TABLA Nº 1 Contenido vitamínico de 100 grs de pulpa de to 
mate ( Lycopersicum esculentum L ) sin semilla 
Agua 
Acido ascórbico 
Calorías 
Calcio 
Carbohidratos 
Ceniza 
Fibra 
Fósforo 
Grasa 
Hierro 
Niacina 
Proteína 
Riboflavina 
Tiamina 
Vitamina A (U.I) 
93. 9 grs 
20 mgs 
17 mgs 
7 mgs 
3.3 mgs 
0.6 mgs 
0.8 mgs 
19 mgs 
0.1 mgs 
0.7 mgs 
0.6 mgs 
0.9 mgs 
0.02 mgs 
0.05 mgs 
100 mgs 
Datos del Instituto Nacional de Nutrición. Vol 2, ed Me 
rry. Bogotá 1970. 
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2.10.1. Verde. 
Verde oscuro, verde claro COD una mancha de tinte amarillo 
hasta rosado. 
2.10.2. Pintón. 
Verde rosado con una mancha de tinte rosado pronunciado 
2.10.3. Rojo. 
Superficie de color rolo anaranjado hasta roijo vivo. 
Los colores de un mismo grado de madurez son un poco dife 
rentes para cada variedad. En estado verde el tomate con 
tiene menos cantidad de jugo, es más ácido y más firme, 
mientras que en estado rojo o rosado según las variedades 
es más jugoso y presenta todas las cualidades ORGANOLEPTI 
CAS que lo caracterizan. 
Además del color de la piel, le consistencia de la pulpa 
es otro índice dcl grado de madurez. La fruta verde es du 
ra y se ablanda durante el proceso de maduración, sin er 
bargo para la venta no pueden aceptarse frutos demasiados 
blandos, el tomate debe ser de pulpa firme, es decir, to 
talmente resistente. 
4 
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2.11. Consistencia de la pulpa. 
Respecto a este aspecto, se puede establecer una escala 
de dos grados. 
2.11.1. Firme : La presión normal de los dedos no deja 
huella en la piel. 
2.11.2. Suficientemente firme: A la presión normal de los 
dedos, el tomate es suceptible de quedar fuertemente mar 
cado sin aplastarse. 
CASSERES ( 2 ) afirma, que para aplicar Nitrógeno ( N ) 
al cultivo del tomate, la mitad o 2/3 partes seaplica al 
momento de transplante, dejando el resto para una aplica 
ción posterior en bandas laterales no profundas. Cuando 
las plantas estan en un período de mayor desarrollo y con 
sus frutos en formación, es necesario que el incremento 
no se detenga; la aplicación de Nitrógeno ( N ) suplemen 
tario en éste momento, permite continuar su período vege 
tativo, formando suficiente follaje para mantener y pro 
ducir una buena cantidad de frutos. 
Cuando se usa estiércol, es posible usar únicamente super 
fosfato de calcio como abono químico. 
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El fertilizante se aplica en bandas distanciadas de 10 cm 
o de 5 - 10 cms de profundidad. 
CHAMPAN ( 3 ) dice, el nivel óptimo de Nitrógeno ( N ) en 
muchas plantas depende del contenido de fósforo ( P ) 
viceversa. 
El fósforo ( P ) del suelo absorbido por las plantas, 
fundamentalmente en forma de fosfatos o inorgánica, den 
tro de la planta pasa rápidamente a formar parte de los 
compuestos orgánicos y se utiliza en la formación de nue 
vos tejidos, particularmente en la formación de nuevas cé 
lulas. 
GARCIA ( 4 ) Dice, hay que tener mucho cuidado con la aplica 
ción desmedida de fertilizantes, sobre todo si es Urea, de 
bido a su alto contenido de Nitrógeno ( N ),( Urea 46% ) de 
fácil consecución y fácil asimilación es la fuente de Nitró 
geno ( ) más empleada sin tener en cuenta los cambios fi 
sicos y químicos que tenga el suelo. 
HIGUITA ( 5 ) Sostiene, que el Nitrógeno ( N ) es uno de 
los elementos más consumidos por las plantas; en parte go 
bierna la asimilación de fósforo ( P ) y Potasio ( K ). 
JACKSON ( 6 ) Anota, que es preciso encontrar valores eleva 
1 
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dos para el contenido del Fósforo ( P ) en las plantas 
que crezcan lentamente como consecuencia del suminis 
tro pobre de Nitrógeno ( N ) y Potasio ( ) ) siendo re 
lativamente abundante el suministro de Fósforo ( P ). 
NACY, citado por LOPEZ ( 7 ) dice que las partes de 
las plantas precisan una concentración mínima de cada 
uno de los elementos esenciales nutritivos para pbder 
alcanzar su máximo desarrollo. Es más, si la concentra 
alón es excesiva, los rendimientos suelen disminuir ya 
sea por interferir la acumulación de otros o por la sim 
pie intoxicación de la planta; por el contrario, cuando 
el nivel del elemento no llega a la cifra requerida, el 
vegetal entra entonces en pobreza y si la diferencia se 
agudiza puede revelar sint6mas esenciales del elemento. 
Según DEAN citado por MILLAR ( 8 ) El consumo del Fósfo 
ro ( P ) por las plantas es lento al principio, aumen 
tando notablemente durante el período de crecimiento y 
después disminuye. 
FI Fósforo ( P ) forma parte de los compuestos orgáni 
cos y se utiliza en la formación de nuevos tejidos, par 
ticularmente en la formación de nuevas células. 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. MATERIALES 
3.1.1. Variedades. 
Las variedades que se utilizaron fueron: Chonto, Harglober 
y Riogrande. 
3.1.2. Elementos de trabajo. 
Se utilizaron los siguientes elementos, herramientas y e 
quipor
. 
 de trabajo: Pala, azadón, pico, machete, tijeras,es 
tacas, bomba de espalda, herbicidas, fungicidas, insectici 
das, peso de reloj, alambre, cuerdas, mano de obra. 
3.2. HETODOLOGIA. 
3.2.1. Tipo de diseño. 
El diseño aplicado en el presente trabajo fué el de Bloques 
Completos .Aleatorizados y se utilizó el método de Compara 
ciones Múltiples de Tukey. 
3.2.2. Forma de recolección de la información. 
La información de la recolección de los frutos se obtuvo en 
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kilogramos por hectárea en cada una de las tres fases de 
recolección y por cada uno de los tres bloques, los cua 
les se consideraran según el tipo del suelo, con el fin 
de que existiera homogeneidad dentro de cada bloque y raa 
yor heterogeneidad entre ellos, tal como se observa en 
la figura 1!º 2. 
Cada bloque estuvo conformado por 105 plantas distribui 
das aleatoriamente, en tres parcelas de 35 plantas cada 
una correspondientes a las variedades Chonto, Marglaber 
y Riogrande, ver figura Nº 2. 
El tamaño de cada parcela fué de seis por tres ( 6 X 3 
metros cuadrados repartidos en cinco hileras de siete 
plantas cada una, siendo la distancia de trasplante de 
1.5 metros entre hileras y 0.5 metros entre plantas. 
La unidad experimental consistió en las tres plantas cen 
trales de la. segunda, tercera y cuarta hileras deo cada 
parcela para un total de nueve plantas, cono se nota en 
la figura 1. 
3.2.3. Característica del área de estudio. 
3.2.3.1. Localización. 
o 
O o  
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O X X 
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El presente trabajo se realizó en la finca " El Diviso" 
de propiedad del señor MANUEL S. PEREZ B. E.A, M.A.S, con 
una extensión de 83 hectáreas; se encuentra ubicada en el 
Municipio de Santa Marta, Corregimiento de Bonda, Vereda 
de "Río Piedra", Departamento del Magdalena ( en vehículo 
se encuentra a una hora de Santa Marta). 
3.2.3.2. Relieve. 
El relieve de la zona de estudio es totalmente quebrado 
con pendiente que van de 30 a 40g. 
3.2.3.3. Suelos. 
Edafológicamente la sierra nevada, en la cual se encuentra 
ubicada la finca "El Diviso", presenta suelos franco—arci 
llosos—arenosos con una estructura granular, una profundi 
dad efectiva de 0,80 metros y de un drenaje rápido. 
3.2.3.4. Orografía. 
La sierra nevada de santa marta se encuentra a una altura 
sobre el nivel del mar que va de O hasta 5.775 m, y la fin 
ca "El Diviso" sitio del estudio, tiene una altura que va 
de 650 m.en la parte más baja hasta 1.050 m. en su parte 
más alta. 
3.2.3.5. Precipitación. 
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La precipitación anual varia entre 1900 a 2000 mm. 
3.2.3.6. Humedad. 
La humedad relativa es baja durante los meses húmedos, Sin 
embargo también es baja durante la sequía, particularmente 
por las noches debido a las corrientes de aire frío y hume 
do que desciende de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
3.2.3.7. Temperatura. 
La temperatura promedio anual es de 219C, con variaciones 
de dos grados encima o por debajo del promedio. Ocasional 
mente la temperatura desciende a menos de 189C o excede 
los 289C. ( 10 ) Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
3.2.4. Labores culturales. 
Las labores culturales fueron de gran importanciai se reali 
zó limpieza a machete, manualmente y con azadón, se aporcó, 
ya que algunas prácticas tradicionales se han modificado 
en algunos aspectos, tales como el control de plagas y en 
fermedades, al aplicar agroquímicos, aunque sin fijar pro 
porciones con base técnicas adecuadas. 
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B.2.4.1. Control de malezas. 
El control de malezas fué una de las principales labores, 
ésta se efectuó con productos químicos ( herbicidas ) co 
mo Gramaxoney en forma manual utilizando machete. 
El control de plagas y enfermedades fueron controladas 
con insecticidas como Dithane M-45, Monitor, Lannate, A 
gral 90 y fungicidas como Manzate 200, Sevin —80, utili 
zando bomba espaldera para la aplicación de éstos fungici 
das e insecticidas. 
3.2.5. Semillero. 
Semillero : Febrero 
Preparación del terreno : Marzo 
Transplante : Abril 
Cosecha : Julio — Agosto 
3.2.6. Siembra. 
Se utilizó el método tradicional de siembra que consistió 
en preparar los semilleros y después transplantarlos con 
chuzos. 
El tomate es un cultive que no necesita grandes áreas de 
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terreno es cultivado en esta zona por pequeños y medianos 
agricultores que poseen fincas. 
3.2.7. Recolección. 
La recolección se efectuó en forma manual utilizando empa 
ques ( cajas de madera ) ésta recolección se efectuó en 
tres fases y cada fase con un promedio de 12 días y un in 
tervalo de dos días en cada recolección. 
1 
4. RESULTADOS 
La producción obtenida en kgs/Há de las tres variedades 
Chonto, Marglober y Riogrande, en cada uno de los tres 
bloques, por cada fase y en el total de la producción,se 
le hizo el análisis de varianza, por medio del computa 
dor, para determinar si existía diferencias entre las 
producciones de cada variedad y entre los bloques. Lue 
go se aplicó el Método de Comparaciones Múltiples de Tu 
key para comprobar entre que variedades se dieron dife 
rencias significativas. 
4.1. Primera fase. 
Los datos de la producción en la primera fase están Con 
signados en la tabla NI/ 2. 
Al realizar el análisis de varianza y las dócimas respec 
tivas a las variedades y a los bloques se encontró,.que 
con una confianza del 95%, existió diferencias en la 
producción media de las tres variedades, mientras que en 
los bloques no se dió esta diferencia.-Ver tabla Ncs 3, 
4 y 5. 
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TABLA Ns2 2. 
PRIMERA FASE 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEZO EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
-ES CHONTO 
DISPOSILION 
MARGLOBER 
DE LOS DATOS 
VARIEDAD 
RIO GRANDE: 
MUESTRALES 
TOTAL TiMEDIA Vi. 
-E 1 22.00 31.13 11.27 1 64.40 : 21.47 
-E 2 21.00 30.03 10.89 : 62.71 : 20.90 
-E 3 19.89 33.77 10.56 : 64.22 1 21.41 
AL T.j 63.69 94.93 32.72 191.33 
)IA Y.j: :21.23 31.64 10.91 21-26 
Estos datos fueron obtenidos en kgs/Ha. 
Fuente : Los Autores 
- - 410-1 1-1,011.11~§141k- 
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TABLA NQ 3 
PRIMERA FASE 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEW EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA 
FUENTE DE SUMA DE GRADOS DE MEDIAS 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD CUADRATICAS 
VARIEDAD 645.04 322.52 
LOTES 0.57 0.29 
ERROR 9.81 4 2.45 
TOTAL 655.42 
Fuente : Los Autores. 
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TABLA N9 4 
PRIMERA FASE 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEZO EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
DOCIMA SOBRE LAS MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS 
HIPOTESIS: 
Ho: Todos los Tj son Cero 
Hl: No Todos los Tj son Cero 
ESTADISTICA PARA LA DOCIMA 
F* = 431.5516 
VALOR DEL PUNTO CRITICO 
F( .5 ; 2 , 4 ) = 6.94 
DECISION: SE ACEPTA H1 
Fuente : Los Autores 
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TABLA NQ 5. 
PRIMERA FASE 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEZO EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
DOCIMA SOBRE LAS MEDIAS DE LOS BLOQUES 
HIPOTESIS: 
Ho: Todos los Bi son Cero 
Hl: No Todos los Bi son Cero 
ESTADISTICA PARA LA DOCIMA 
F* = .1164111 
VALOR DEL PUNTO CRITICO 
FC .5 ; 
= 6.94 
DECISION: SE ACEPTA Ho 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEZO EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
Fuente : Los Autores 
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Al aplicar el método de comparaciones múltiple de tukey 
para detectar que variedades presentaron diferencias 
signifcativas se encontr6 lo siguiente: 
- 14.334 LL.j -m2 4 - 6.494 
6.403 5,14.4 -21-3 14.243 
16.817z- m.z _a,3 z. 24.657 
Para estudiar la infomación compuesta, ordenamos las va 
riedades de menos buenas a mejor de acuerdo con la me 
dia muestral Y. j. 
• • 
•  MARCA 
Ríogrande Chonto Marglober 
Las comparaciones por pares indican que todas las dife 
rencas son estadísticamente signficativas. Por lo tan 
to, podemos inferir, con una confianza del 95% para la 
familia, las siguiente cadena de conclusiones: La varia 
dad Marglober nos dá la mejor producción, siguiendo en 
su orden Chonto y Ríogrande respectivamente. 
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4.2. Segunda fase. 
En la tabla Nº 6, se puede observar la información sobre 
la producción, recolectada en la segunda fase. 
Los resultados del análisis de varianza y de las dócimas 
respectivas a las diferentes variedades y a los bloques, 
determinó que con una confianza del 95%, se dieron diferen 
cies en las producciones medias de las tres variedades, 
mientras que en los bloques no se presentaron diferencias 
Ver tablas NQ 7, 8 y 9. 
Después de detectar la existencia de diferencias en las 
variedades, y al aplicar el Método de Compraciones Múlti 
ples de Tukey, para determinar diferencias significativas, 
se encontró significancia en las variedades, tal como se 
expresa a continuación. 
- 18.2144 - - 6.2 
2.04 4-- 14.-1 - u.g .4 14.054 
14.247,a.z - 2LT3 426.261 
e MARCA 
Riogrande Chonto Marglober 
Observamos que todas las diferencias son estadísticamente 
significativas. 
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TABLA Nº 6 
SEGUNDA FASE 
DISE%0 DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEZO EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
DISPOSICION DE LOS DATOS MUESTRALES 
VARIEDAD 
FES 1 CHONTO MARGLOBER RIOGRANDE ! TOTAL Ti. MEDIA Y 
FE 1 25.17 32.16 14.54 : 71.82 : 23.94 
FE 2 19.26 32.83 13.13 : 65.22 1 21.74 
-FE 3 20.36 36.13 12.69 69.18 1 23.06 
ETAL T.j 64.74 101.12 40.36 1 206.23 
HA Y.): 21.58 33.71 13.45 22.91 
Estos datos fueron obtenidos en kgs/Ha 
Fuente : Los Autores 
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TABLA Nº 7 
SEGUNDA FASE 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEZO EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA 
FUENTE DE SUMA DE GRADOS DE MEDIAS 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD CUADRATICAS 
VARIEDAD 623.38 2 311.68 
LOTES 7.35 2 3.67 
ERROR 22.98 4 5.74 
TOTAL 653.68 a 
Fuente : Los Autores 
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TABLA NQ 8 
SEGUNDA FASE 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEW EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
DOCIMA SOBRE LAS MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS 
HIPOTESIS: 
Ho: Todos los Tj son Cero 
H1: No Todos los Tj son Cero 
ESTADISTICA PARA LA DOCIMA 
F* = 54.26404 
VALOR DEL PUNTO CRITICO 
F( .5 ; 2 , 4 = 6.94 
DECISION: SE ACEPTA Hl 
Fuente : Los Autores 
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TABLA Nº 9 
SEGUNDA FASE 
DISE%0 DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEZO EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
DOCIMA SOBRE LAS MEDIAS DE LOS BLOQUES 
HIPOTESIS: 
Ho: Todos los Bi son Cero 
Hl: No Todos los Bi son Cero 
ESTADISTICA PARA LA DOCIMA 
F* = .6396192 
VALOR DEL PUNTO CRITICO 
FC .5 ; 2 , 4 ) = 6.94 
DECISION: SE ACEPTA Ho 
Fuente : Los Autores 
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podemos concluir con una confianza del 95% que Marglo 
ber dé la mejor producción siguiéndole en su orden 
Chonto y Riogrande respectivamente. 
4.3. Tercera fase. 
La información sobre la producción en la tercera fase, 
está consignada en la tabla Nº 10. 
El análisis de varianza y de las dócimas respectivas 
realizada a las diferentes variedades y a los bloques, 
determinó que con un grado de confianza del 95%, exis 
tieron diferencias en la producción media de las va 
riedadesj no dándosejen cambio, diferencias entre los 
bloques. Ver tablas N0 11, 12 y 13. 
Conociendo la existencia de diferencias en las varieda 
des, aplicamos el método de comparaciones múltiples de 
Tukey, para detectar en que variedades se daba signifi 
cancia, encontrándose lo siguiente: 
11.4 -4 413 -11.1 4 - 1.7 
5.155-<- )14,1 J443 4.545 * 
i.39s . g,- 12. 3 11.095 
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TABLA NQ 10. 
TERCERA FASE 
DISE%0 DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISE%0 EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
DISPOSICION DE LOS DATOS MUESTRALES 
'ES 1 CHONTO MARGLOBER 
VARIEDAD 
RIO GRANDE: TOTAL Ti. MEDIA 
YE 1 5.57 15.81 9.81 : 31.18 1 10.39 
TE 2 9.96 14.89 3.92 1 33.77 1 11.26 
CE 3 11.15 15.64 3.87 : 35.66 : 11.89 
FAL T.j 26.68 46.33 27.60 : 100.61 
)IA Y.j: 8.89 15.44 9.20 1 11.18 
Estos datos fueron obtenidos en kgs/Ha 
Fuente : Los Autores 
Vi. 
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TABLA NQ 11. 
TERCERA FASE 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEZO EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA 
FUENTE DE SUMA DE GRADOS DE MEDIAS 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD CUADRATICAS 
VARIEDAD 82.00 2 
LOTES 3.38  
ERROR 14.99 4 
TOTAL 100.36 e 
Fuente : Los Autores 
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TABLA N2 12. 
TERCERA FASE 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEZO EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
DOCIMA SOBRE LAS MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS 
HIPOTESIS: 
Ho: Todos los Tj son Cero 
Hl: No Todos los Tj son Cero 
.ESTADISTICA PARA LA DOCIMA 
F* = 10.94335 
VALOR DEL PUNTO CRITICO 
F( .5 ; 2 , 4 ) = 6.94 
DECISION: SE ACEPTA H1 
Fuente: Los Autores 
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TABLA N2 13. 
TERCERA FASE 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEW EN BLOQUES COMPLETOS ALEATOPIZADOS 
DOCIMA SOBRE LAS MEDIAS DE LOS BLOQUES 
HIPOTESIS: 
Ho: Todos los Di son Cero 
Hl: No Todos los Di son Cero 
ESTADISTICA PARA LA DOCIMA 
F* = :4509413 
VALOR DEL PUNTO CRITICO 
FC .5 ; 4 ) = 6.94 
DECISION: SE ACEPTA Ho 
Fuente : Los Autores 
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• • 
MARCA 
Chanto Ríogrande itarglober 
Las comparaciones por pares indican que todas las Cife 
rancias menos una, Chonta y Ríogrande, son estadística 
mente significativas. 
Luego podemos decir, con una confianza del 95% para la 
familia de comparaciones las siguientes conclusiones. 
Marglober ños dá la mejor producción mientras que las 
variedades Chonto y Ríogrande le siguen en calidad sin 
notarse una clara diferencia entre ellas. 
4.4. Producción total de las tres fases 
Los datos de la producción total de las tres variedades 
escogidas en sus tres fases se pueden observar en la ta 
bla Nº 14. y gráficamente se puede apreciar en la figura 
R 12 4. 
La producción total de cada variedad en cada una de sus 
fases de producción se pueden observar en las figuras NlIs 
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FIGURA N24  .HISTOGRAMA DE LA PRODUCCION TOTAL 
OBTENIDA EN KILOGRAMOS EN LAS TRES FASES. 
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FIGURA 149 5.HISTOGRAMA DE LA PRODUCCION._ 
DE LA VARIEDAD CtiONTO OBTENIDA 
EDI KILOGRAMOS. 
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FIGURA N9 6. HISTOGRAMA DE LA PRODUCCION.  
DE LA VARIEDAD MARGLOBER OBTENIDA 
EN KILOGRAMOS 
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FIGURA I42  7 .FUSTOGRAMA DE LA RRODUCCION._ 
DE LA VARIEDAD RIOGRANDE OBTENIDA 
EN KILOGRAMOS. 
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5,6 y 7. 
Después de realizar el análisis de varianza y las dócimas 
respectivas a la producción total de las tres variedades 
y a los bloques se encontró que con una confianza del 95%, 
existió diferencias en la producción media de las varieda 
des, mientras que en los bloques no se dió diferencia al 
guna. Ver tabla N2s 15, 16 y 17. 
Aplicando el M6todo de Comparaciones Múltiples de Tukey, 
que establece diferencias significativas, se encontró lo 
siguiente: 
- 37.45:1511tEAz -20.75 
9.79 26.49 
38.89 "i< 55.9 
MARCA 
RIWRANDE CHONTO MARGLOBER 
Las comparaciones por pares indican que todas las diferen 
cies son estadísticamente significativas. Por lo tanto po 
demos inferir, con una confianza del 95: que las vare 
dad flarglober nos dá la ,mejor producción, siguiendo en 
-53— 
su orden las variedades chonto y !:iorande. 
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TABAL NQ 14 
PRODUCCION TOTAL DE LAS TRES FASES. 
1)ISE510 DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEW EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
TE ! 
DISPOSICION DE LOS DATOS MUESTRALES 
VARIEDAD 
ClIONTO MARGLOBER RIO GRANDE' TOTAL Ti. MEDIA Y1. 
TE 1 t 52.68 79.10 35.62 1 167.40 1 55.80 
TE 2 1 51.02 77.75 32.94 161.71 1 53.90 
TE 3 1 51.40 85.54 32.12 1 169.06 1 56.35 
TAL T.J 155.10 242.39 100.68 1 498.17 
DIA Y.il 51.70 80.80 33.56 55.35 
Estos datos fueron obtenidos en kg/Ha 
Fuente : Los Autores. 
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TABLA No 15 
PRODUCCION TOTAL DE LAS TRES FASES 
DISE560 DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISE%0 EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA 
FUENTE DE SUMA DE GRADOS DE 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD 
MEDIAS 
CUADRATICAS 
   
VARIEDAD 3406.98 2 1703.49 
LOTE. 9.91 2 4.95 
ERROR 32.96 4 8.24 
TOTAL 3449.85 8 
Fuente : Los autores. 
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TABLA Nº 16 
PRODUCCION TOTAL DE LAS TRES FASES 
DISE%0 DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISE%0 EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
DOCIMA SOBRE LAS MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS,. 
HIPOTESIS: 
Ho: Todos los TJ son Cero 
Hl: No Todos los Ti son Cero 
ESTADISTICA PARA LA DOCIMA 
F* = 206.7163 
VALOR DEL PUNTO CRITICO 
F( .95 ; 2 , 4 ) = 6.94 
DECISION: SE ACEPTA H1 
Fuente : Los Autores 
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TABLA N° 17. 
PRODUCCION TOTAL DE LAS TRES FASES 
DISEZO DE EXPERIMENTOS 
EXPERIMENTOS CON UN FACTOR EFECTOS FIJOS 
CON RESTRICCIONES DE ALEATORIEDAD 
DISEZO EN BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS 
DOCIMA SOBRE LAS MEDIAS DE LOS BLOQUES 
HIPOTESIS: 
Ho: Todos los Bi son Cero 
Hl: No Todos los Si son Cero 
ESTADISTICA PARA LA DOCIMA 
F* = 3.960555 
VALOR DEL PUNTO CRITICO 
F( .5 ; 2 , 4 ) = 6.94 
DECISION: SE ACEPTA Ho 
Fuente: Los Autores 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones. 
De los resultados obtenidos, se puede concluir: 
Que se justifica sembrar la variedad larglober, con 
especialidad en &pocas próximas a la ejecución del 
presente ensayo, pués el rendimiento fué satisfacto 
rio. 
Que es de mayor aceptación la variedad Marglober, 
por la forma característica de su fruto. 
Podemos concluir con una confianza del 957. que 
glober dá la s,ejor producción siguiónIlole en su or 
den Chonto y nío'¿rznde respectivamente. 
Las comparaciones por pares indican que todas las 
diferencias son estadísticamente
—significativas. 
Que las variedades Chonto, Marglober y Ríogrande, 
son aptas para la región, siendo superior la vare 
dad Earglober. 
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5.2. Recomendaciones. 
A partir del estudio realizado se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
Realizar semilleros en Febrero para así recoger co 
secha en los meses de Julio - Agosto desechando así 
los meses de lluvia y obtener buena producción. 
Es recomendable sembrar en esta época porque las 
condiciones climáticas fueron las más favorables. 
Se recomienda que una vez se haja el control de ma 
lezas en forma manual, se aplique un herbicida no 
sistémico para una mejor efectividad en dicho con 
trol. 
RESUMEN 
El presente estudio se realizó en la finca "El Diviso" 
de propiedad del señor MANUEL SALVADOR PEREZ BROCHERO, 
E.A; M.A.S., con una extensión de 83 hectáreas, se en 
cuentra ubicada en el Municipio de Santa Marta, Corre 
cimiento de Bonda, Vereda de Río Piedra, Departamento 
del Magdalena, a 119 15' 18" de latitud Norte y 09 8' 
y 42" de longitud Oeste. 
El ensayo denominado " COMPARACIONES DE LA PRODUCCION 
DE TRES VARIEDADES DE TOMATE ( Lycopersicum esculentum 
L.) CHONTO, MARGLOBER Y RIOGRANDE EN LA REGION DE nio 
PIEDRA, MUNICIPIO DE SANTA MARTA". con el objetivo de 
saber cual de las tres variedades aportaban una mayor 
producción en la finca. 
Se utilizó el Diseño Experimental de Bloques Completos 
Aleatorizados y el Método fué él de Comparaciones Múl 
tiples de Tukey. 
Para lograr los mejores resultados en esta investiga 
ción se tuVieron en cuenta variedades de alto rendi 
miento induciéndonos a investigar cuáles son las más 
apropiadas para la región y las de mayor aceptación en 
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el mercado. 
Se pudo concluir con una confianza del 95% que Marglo 
ber di6 la mejor producción siguiéndole en su orden 
Chanto y Ríogrande respectivamente sin notarse una 
clara diferencia entre ellas. 
SUMARY 
The present was realizad in the farm called " El Diviso 
property of Mistar MANUEL SALVADOR PEREZ BROCHERO E.A. M 
A.S., with un extentión of 83 has located in the municipa 
lity of Santa Marta, Banda, región of Río de Piedra, De 
partment of Magdalena, a 11º 15' 18" de latitud Norte Y 
00 8' y 42" de longitud Oeste. 
The essay denominated " Comparison of the productión of 
three ( 3 ) varieties of tomatoes ( Lycopersicum esculen  
tum L. ) liad the object to reconize which one of the tha 
rae ( 3 ) varieties used, Chonta, Marglober and Mogrande, 
WDS the best. 
To obtain the best results in this research we took into 
account varieties of great yield and try to entablish 
which one was the most appropiate to the rezi5n and the 
one of more aceptance in the local market. 
Ve conclude with a trust of 951: that Marglober was the one 
with the best productión. After that the varieties respec 
tively showed a lower productión without showing a clear di 
fcrence between thcm. 
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